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Introducción: Los hidrogeles son redes tridimensionales altamente hidratadas de cadenas poliméricas,
los cuales pueden ser naturales o sintéticos. La combinación de polímeros naturales y sintéticos para
la formación de hidrogeles nos da como resultado hidrogeles híbridos. Estos hidrogeles también son
llamados modificados o funcionalizados, los cuales han sido modificados desde su estructura básica
para la copolimerización, adicionando o simplemente mezclado algunas funcionalidades que pueden
dar propiedades especificas al hidrogel para cualquier aplicación particular.
Metodología: En vasos de precipitado se colocó PBS (Phosphate Buffered Saline, Sigma-Aldrich,
USA) y se calentó a 60°C en un termo-baño (Felisa®). Una vez a 60°C, se agregó el PEG-d (polieti-
lenglicol -d) y posteriormente la gelatina tipo A, agitando constantemente en un vortex (Thermolyne
Maxi-Mix II, USA).
Se elaboraron 2 hidrogeles seleccionados con mejores resultados de los 9 hidrogeles previos. Se utilizó
el kit cck-8 para la evaluación de proliferación y citotoxicidad de los hidrogeles a 7 días. 
Resultados: Se logró elaborar hidrogeles a base de PEG-d y gelatina tipo A.
Los dos hidrogeles seleccionados de los 9 previos tenían la misma composición en cuanto a la cantidad
de glutaraldehído, PBS, gelatina tipo A y borohidruro de sodio. Su única variante fue los gramos adi-
cionados de PEG-d. Los resultados muestran que el glutaraldehido al 2% no fue citotóxico y permitió
la proliferación celular.
El hidrogel número 2 mostró mayor proliferación debido a que la estructura del mismo contaba con
más propiedades del polímero sintético adicionado (PEG-d).
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Conclusiones: Fue posible la síntesis de un hidrogel de PEG-d y gelatina tipo A, mediante una téc-
nica de entrecruzamiento con glutaraldehido. 
El hidrogel 2 mostró una mayor proliferación y viabilidad celular, esto puede deberse a las propieda-
des dadas al hidrogel por el PEG-d.
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